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Актуальність роботи.
Усвідомивши обмеженість природних ресурсів і
небезпеку вичерпання викопних джерел енергії, люди
почали замислюватися над можливостями їх
раціонального використання. Також у перелік перших
питань обговорень виноситься екологічний стан на
планеті. Аналітики стверджують, що вже за декілька
десятків років людство буде змушене застосовувати
альтернативні методи виробництва енергії та відновлювані
джерела енергії.
Головним споживачем енергії завжди вважалась
промисловість, але виявляється для теплопостачання
житлових будинків також споживається чимало природних
ресурсів. Природна теплова енергія може
використовуватися як безпосередньо так і в теплових
насосах. Вибір типу теплонасосної установки (ТНУ) для
систем теплопостачання залежить від місцевих природно-
кліматичних умов, наявності дешевого та доступного
низькотемпературного джерела енергії. Тому проведення
досліджень використання теплонасосної установки, як
джерела теплоти та режимів її роботи в системі
теплопостачання житлового будинку є актуальним.
МЕТА РОБОТИ: 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРВИННИХ 
ЕНЕРГОРЕСУРСІВ ШЛЯХОМ ПІДБОРУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ.
ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
ТЕПЛООБМІННІ ТА ГІДРОДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕМЕНТАХ 
ТЕПЛОНАСОСНОЇ УСТАНОВКИ, РЕЖИМИ РОБОТИ ТЕПЛОВОГО НАСОСУ 
“ҐРУНТ – ВОДА”. 
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
ТЕПЛОНАСОСНА УСТАНОВКА В СИСТЕМІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ЧИСЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ.
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